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INEEIDING 
In het kader van het onderzoek naar verbetering van dé exploi-
tatiemogelijkheden in de veenweidegebieden werd op initiatief van dè 
Provinciale Directie van de Cultuurtechnische Dienst Utrecht in over-
leg met het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding een 
proefobject aangelegd onder Hoenkoop in de Lopikerwaard. 
Naast het bedrijfseconomisch onderzoek naar het effect van peil-
verlaging dat op de proefboerderij voor het Zuid-Hollands - Utrechts 
Veenweidegebied te Zegveld in 1969 zal aanvangen werd een sterke be-
hoefte gevoeld aan enige proefobjecten waarop de technische aspecten 
van peilverlaging bestudeerd zouden kunnen worden. 
In concreto gaat het hierbij om de volgende vraagpunten: 
1. De mate van peilverlaging om van een voldoende draagkracht in natte 
perioden verzekerd te zijn. 
2. Het effect van sloot-peilvèrlaging op de grondwaterstand. 
3. De noodzaak of wenselijkheid van peilverhoging in de zomerperiode 
in verband met het voorkómen of beperken van eventuele droogte-
schade en klink. 
4. De mogelijkheden van drainage voor een betere beheersing van de 
grondwaterstand en ter vervanging van de greppels. 
5- De noodzaak of wenselijkheid van afrastering van de sloten. 
In het algemeen zal, kort samengevat, het effect van slootpeil-
verlaging worden bestudeerd op grondwaterstand,: waterberging, draag-
kracht, zakking van maaiveld, vóbhthüishbudihg, grasbestand, berijd-
baarheid van veldwegen en slootönäerhbüd. Hetbodem- en waterhuis-
houdkundige deel van het onderzoek zal dóór het Instituut voor Cul-
tuurtechniek en Waterhuishouding en de drie laatstgenoemde onder-
werpen door de Cultuurtechnische Diëtist Utrecht worden verzorgd. 
Daarnaast worden in aansluiting op het onderzoek van de vocht-
huishouding de bruto-grasproduktie en voor zover mogelijk de netto-
produktie bepaald. Dit deel van het onderzoek heeft het Rijkslandbouw-
consulentschap Utrecht op zich genomen. 
ALGEMENE GEGEVENS (fig. 1) 
Het proefobject beslaat een oppervlakte van 63 ha. Het is gelegen 
onder de gemeente Hoenkoop ten zuiden van Oudewater, aan de oostgrens 
van het waterschap. De grond is in gebruik bij 4 verschillende bedrij-
ven waarbij één bedrijf nog eèrï'kavel heeft buiten het proefobject in 
dezelfde polder. 
De bedrijven bestaan uit kavels van 1250 m lengte met een breedte 
van 30 tot 100 m. r 
Het b o d e m p r o f i e l bestaat u i t : 
0 - 0,40 m-m.v. venige zware klei 
0,40 - 0,80 m-m.v. zwartbruin, verweerd slibhoudend veen 
0,80 - 1,50 m-m.v. bruin bosveen met veel hout 
1,50 - 1,90 m-m.v. slappe venige klei 
1,90 - 5,00 m-m.v. slibhoudend bosveen 
+ 5,00 -+7,00 m-m.v. klei 
> 7,00 m-m.v. zand 
De Venige kleilaag op gemiddeld 1,50 m-m.v. wisselt sterk in diep-
te, dikte en samenstelling. Een dergelijke kleilaag komt plaatselijk 
ook op een diepte van 2 m-m.v. voor. 
Het bosveen is sterk doorlatend. 
De h o o g t e 1 i g g i n g van het maaiveld varieert globaal 
van 1,35 m-NAP (kleirug) tot 1,75 m-NAP. De gemiddelde hoogte bedraagt 
circa 1,55 m-NAP (Rapport CD. 1967) . 
Het p o l d e r p e i l varieert van 1,90 m tot 2,00 m-NAP. Dat 
is gemiddeld 0,40 m beneden de gemiddelde maaiveldhoogte. 
Wat betreft de l a n d b o u w k u n d i g e t o e s t a n d 
zij opgemerkt dat in natte perioden spoedig wateroverlast wordt onder-
vonden mede als gevolg van een iets pannige ligging van de percelen. 
De grond is dan zeer trapgevoelig en slecht berijdbaar. 
Het g r a s b e s t a n d varieert van goed op de hoger gelegen 
tot zeer matig op de laagst gelegen percelen (Rapport CD. 19^7) • 
INDELING PROEFOBJECT' 
Met de eigenaren'en: grondgebruikers is een~overeenkomst gesloten 
betref f éHdè°ctë'; aanleg en het in stand houden van het ontwateringsproef-
veld gediiïreridè'een tijdvak van 5 Jaren'. 
In gezamenlijk overleg tussen Cultuurtechnische Dienst en Insti-
.. ' . . :-• i- ° ;:>^ 
tuut voor* Cultuurtechniek en Waterhuishouding werd het proefobject in 
4 ,vakke&Verdeeld 'van ongeveer gelijke oppervlakte, namelijk (zie 
• fig. i):--i ' : ' 
Vak A. slootpeil constant op 0,79 m-m.v., dat is 2,2f>, nv-NAP 
Vak B. 'slootpeil constant op 1,00 m-m.v., dat is 2,55 m?NAP 
Vak C. siöötpeiï op 0,70 m-m.v., met peilverhpging tot polderpeil 
(1,95 m-NAP) in de periode van mei tot augustus 
Vak D. slootpeil op 1,00 m-m.v., met peilverhoging.tot polderpeil 
(1,95 m-NAP) in de periode van mei tot ,augus,tus -.-;•,,• -
Afhankelijk van neerslag, verdamping en grondwaterstand, .kan 
in droge zomers de periode van peilverhoging „worden ve.rj.engd 
respectievelijk worden verkort. .,
 ::,~ 
Vak E. omvat de kavel van één van de grondgebruikers,d,ie buiden-de 
ontwateringsproef is gelegen. Deze,wordt gebruJUjtTals,verge-
lijkingsobject. Het peil is dat van de polder ( 1 ^ 95 m-NAP). , ^M 
o,f< 
In alle proefvakken, uitgezonderd vak E, is ëèh perceel van 
meer dan 50 m breedte gedrairiëerd-'in'de bestaande grëppel(s) . 
UITVOERING 
De aanleg van het proefobject is uitgevoerd door de Koninklijke 
Nederlandse Heidemaatschappij in de periode.•februari t/m maart 1968 
onder zeer gunstige weersomstandigheden. De s l o t e n en l e i -
d i n g e n werden op diepte gebracht met behulp van hydraulische 
kranen. Wegens de ruim voldoende breedte van de sloten werden geen 
strenge eisen gesteld aan het talud. 
De uit de leidingen komende bagger werd op de kant gebracht en 
grotendeels onmiddellijk door de deelnemende boeren met een •' 
sleep van halve autobanden over het land verspreid. Het vaste 
veen werd later in laagten en een te dichten sloot.verwerkt. 
Het verslepen van de bagger heeft over het algemeen geen nade-
lige gevolgen gehad op de grasproduktie hoewel de grasmat tij-
dens de uitvoering totaal onder de bagger werd bedolven. Dank zij 
de gunstige weersomstandigheden droogde deze bagger snel op en 
kromp uiteindelijk tot een laagje van 1 cm dikte. 
De o n d e r b e m a l i n g s i n s t a l l a t i e bestaat 
uit 2 'VOPO'-pompen met een capaciteit van respectievelijk 2,3 en 
• • '3' . . ' ? - ' 
3,3 m /min. bij een opvoerhoogte van 1 m. De capaciteit is berekend 
met een afvoercoëfficiënt van 1,5 l/sec.ha. 
'Als gevolg van de proefopzet waren ï8 d a ' m ' w ä n d e n nodig 
voor het afsluiten van de'sloten'of delen daarvan. Deze damwanden 
bestaan uit gecreosoteerd vurenhout. " 
Verder moesten 15 bestaande dammen van duikers worden voorzien, 
waarvan k afsluitbaar zijn gemaakt. 
Indien binnen 2 jaar a f r a s t e r i n g noodzakelijk wordt 
geacht dan wordt het materiaal door het Rijk ter beschikking gesteld 
waarbij de boer voor eigen rekening voor het plaatsen zal zorgen. 
De d r a i n a g e (k 000 m) werd in april machinaal uitge-
voerd zonder moeilijkheden van betekenis. Er werden plastic buizen 
gebruikt met een diameter van 0,05 m, op een lengte van 150 m over-
gaande in buizen met een diameter van 0,07 m en turfband (Filtaan) 
als omhullingsmateriaal. 
De drains werden gelegd in bestaande greppels met de bedoeling 
op het onderhoud van greppels te kunnen besparen, de moeilijkheden 
van nagezakte drainsleuven te voorkomen en het oppervlaktewater zo 
snel mogelijk af te voeren. De draindiepte is 0,80 m-m.v. 
De totale kosten van uitvoering hebben ca. ƒ 90 000,- bedragen, 
dat is ca. ƒ 1500,-/ha. Voor nadere detaillering van de kosten van 
uitvoering zij verwezen naar het verslag van de C.D. 
DE GRONDWATERSTAND 
Aan het begin van de werkzaamheden werden de pompen geplaatst 
zodat direct tot peilverlaging kan worden overgegaan, hetgeen het 
op diepte brengen van de sloten vergemakkelijkte. De pompen werden 
op 13 februari 1968 in werking gesteld waarbij het gehele proefobject 
werd bemalen tot ca, 2,50 m-N.A.P., vanaf 11 maart tot 2,30 m-N.A.P. 
Per 1 mei 1968 werden de peilen ingesteld overeenkomstig deproèf-'" 
öpïëtrT"De verhoging van het peil tot polderpeil in de vakken Ceen! D werd 
gehandhaafd tot 1 augustus. In verband met de hoogte van de grondwater-
stand en de grote hoeveelheid neerslag was handhaving van het hoge peil 
toen niet langer gewenst. Deze-verlaging vond achteraf juist op "tijd 
plaats voor dè overvloedige neerslag in de eerste week .van augustus,. 
Wat betreft de slootpeilen sij opgemerkt dat achteraf is gebleken -
-dat tiet slootpeil in vak A 2,35 n is gefeest in plaats van 2,25 m. Pa-t • 
is düs 10 cm dieper dan was gepland. Zo is verder in vak C het.peil.na 
-de peilverlaging per 1 augustus niet verder gehaald dan 2,20 m. Het is , 
hier steeds ruim 5 cm te hoog gebleven. r , „ 
In afwachting van een meer systematischer verwerking van de; gege-
vens kunnen uit de vergelijking van de grondwaterstanden in de ver-
schillende perioden reeds verschillende voorlopige conclusies worden 
getrokken. Bij deze vergelijking wordt de N.A.P.-hoogte als referentie-
-niveaü-gebruikt* 
!Hét beloop ven het grondwaterniveau wordt in afhankelijkheid van 
de tijd weergegeven in de figuren 3 tot en met 7, terwijl figuur 2 een 
overzicht geeft van de Neerslag (Benschop). Als grondwaterstand in de 
figuren 3 tot en mat 7 is de gemiddelde waarde aangehouden van 2 buizen 
op ÎÔm en 15 m afstand van de sloot, dat is op het midden van de akker, 
Dè greppelafstand bedraagt gemiddeld 25 m. 
In tabel 1 wordt een -overzicht .gegeven: v&n de grondwaterstanden 
op karakteristieke data. Hierbij is eveöals: in figuren 3 tot en met 7 
onderscheid gemaakt in gedraineerde en niet gedraineerde percelen, 
aangeduid als '-dr.' én '+dr.'. Da volgande karakteristieke perioden 
kunnen worden onderscheiden: 
1; de laatste week van april-vi?'-: v^or de -e'-lverhoging met de grondwater-
stand nagenoeg in evenwichtstoestand 
2. de 2e week van juni met het grord-aterniveau op zijn laagste stand 
3. de 2e week van augustiis, de eerste zeer natte periode, 
l+*ude laatste week van oktober-mat weinig neerslag,, na een lange regen-
rijke periode.*. 
Tabel'1. Het grondwater in de verschillende proefvakken téh opzichte van maai-
veld N.A.P. op karakteristieke tijdstippen 
Proefvak 
E 
A - d r . 
A + d r . 
B w ' dr!.c 
B + d r . 
C Ù d rv 
C + d r . 
D - d r . 
D + d r . 
Hoogte 
mv-NAP 
1,45 
i,48 
1,66 
1,68 
U56 
1,53 
1,58 
1,60 
1,68 
25 
••••*• m v 
0,55 
0,65 
0,55 
0,48 
0,67 
0 ,53 
0 ,58 
0,55 
0,50 
- 4 
- NAP 
2,00 
2,13 
2,21 
2,16 
2 ,23 
2,06 
2,16 
2,15 
2,18 
15 
- mv 
0,68 
0,7T 
0,67 
0,60 
0,88 
0,61 
0,47 
0 ,63 
0,38 
- 6 
- NAP 
2 , 1 3 ' 
2,25 
2 ,33 
2,28 
2,44 
2,14 
2,05 
2 ,23 
2,06 
17 
- mv 
0,05 
0,47 
0,30 
0,23 
Ö,60 
0,07 
0,34 
0,05 
0,09 
- 8 
- NAP 
1,50 
U95 
1,96 
1,91 
2,16 
1,60 
1,92 
1,65 
1,77 
, 2 6 -
;
 •« mv 
. 0,14 
0,51 
0,45 
0,28 
0 , 5 0 . 
0,35 
0,47 
0,38 
0,02 
10 
- NAP 
1,59 
1,99 
2,10 
1,96 
2,06 
1,88 
2,05 
1,98 
1,70 
In de laatste week van april bevond het grondwaterniveau in vak 
E (nul object) zich op 2,00 m - N.A.P., dat is 0,05 - polderpeil. De 
maanden maart en april waren met een neerslag van 38 respectievelijk 
32 mm relatief droog, zodat einde april van een evenwichtstoestand 
van het grondwater kan worden gesproken. 
Uit het beloop van het grondwaterniveau kunnen volgens tabel 1 
en de figuren 3 tot en met 7 de volgende conclusies worden getrokken: 
1. de peilverlaging in het voorjaar van gemiddeld 0,40 m resulteerde 
eind april in een daling van de grondwaterstand binnen het proef-
object van ca. 0,15 m zonder drainage en gemiddeld 0,20 m met 
drainage; 
2. in de droogste periode (omstreeks half juni) zakt het grondwater-
niveau op het nul-object tot 0,18 m - polderpeil (0,68 m - mv). 
Een polderpeilverlaging van 0,40 m respectievelijk 0,60 m had in 
deze periode een extra zakking van het freatisch oppervlak van 
0,12 respectievelijk 0,15 m tot gevolg. Drainage versterkte dit 
effect met 0,08 respectievelijk 0,15 m. Dit gegeven is belangrijk 
voor de te verwachten zakking van maaiveld na polderpeilverlaging; 
3. de extra grondwaterstandsdaling als gevolg van een peilverlaging 
van 0,40 m respectievelijk 0,60 m bleek door een tijdelijke ver-
hogingvan het slootpeil grotendeels voorkomen te kunnen worden. 
6 
k. Het infiltrerend effect van drainreeksen was dit jaar zodanig groot 
dat n a peilverhoging zelfs een 0,07 à 0,08 EI hogere grondwaterstand 
lpi werd bereikt dan op het nul-object. Niet alleen de extra grondwater-
,.v .^stands daling als gevolg van de peil verlaging werd voorkomen maar 
i...o0.. zelfs gfdeelte^Lijk de normale grondwaterstandsdaling bij constant 
,;po^derpeil;. ,,+. , 
5, p^schoon per 1 augustus de peilen in vakken C en D werden verlaagd, 
had de peilverhoging een nadelig-effect in de daarop volgende natte 
periode op de waterberging. Na 90 mm neerslag in de eerste helft 
van augustus stegen de grondwaterstanden in de vakken C, D en E tot 
ca. 0^10 m-mv; 
6. zoals te verwachten bleek drainage de afvoer duidelijk te versnel-
len. In vak D kwam dit niet tot uiting als gevolg van een ongunstig 
-'•••'• in een laagte geprojecteerde raai waterstandsbuizen. Deze hebben 
.lange tijd onder water gestaan^ 
- - 7—-asn~ het einde van het wèideseizöen na 355 mm neerslag in de perio-
de 1 augustus tot 20 oktober was de grondwaterstand in v^k E 
0,1U m-mv. De peilverlaging van 0,H0 respectievelijk 0,60 m resul-
teerde in alle vakken binnen de onderbemaling gemiddeld in een 
0,^0 m lagere grondwaterstand; 
8„ Als eis ten aanzien van de grondwaterstand in verband met het b e -
houd van een goede draagkracht wordt gesteld dat deze niet hoger 
-, 0\ ï:: ..' '• 0''- ' ' 
mag stijgen dan 0,25 m-mv. Afgezien van de hoogte van de grondwa-
"!\c'.,;';,G (!r .>\'.: ••••'-. ' ; ! 
terstand in de winterperiode blijkt
 f in het afgelopen weidesei-
zoen deze grens vaak langdurig te zijn overschreden als gevolg van 
de overmaat aan neerslag na 1 augustus. 
Wanneer men bedenkt dat perceel E en A - dr. voorheen als de bes-
te percelen werden beschouwd in verband met een relatief hoge ligging 
van het maaiveld en de geringe breedte van. deze percelen (28 m ) , dan 
kan men zich voorstelden dat de situatie op de brede laag gelegen perce-
len zpnder peilverlaging nog aanzienlijk slechter geweest zou-zijn dan 
nu op perceel E. Ondanks een hoogte van 0,50 nu + p.p. is perceel-Ê van-
af augustus zeer nat geweest, terwijl de grondwaterstand de gehele 
maand .oktober ongeveer gelijk maaiveld stondi 
_^_ De ^ percelen A + dr., B -- ,dr., D -::âr. en D + dr. aiggé^Salleen ca. 
0,20 m lager dan E, dus slechts,-;QB30-.si * p.p. Hoe de situatie'geweest 
zou zijn zonder peilverlaging kan men enigszins afleiden uit de toe-
stand op perceel D + dr. waar de plek van onderzoek in een gesloten 
laagte terecht is gekomen. 
In tabel 2 vordt een overzicht gegeven van het aantal dagen dat 
de grondwaterstand hoger dan 0,25 m-mv is geweest in de periode van 
1 april tot 1 november 1968. Het resultaat van de ontwatering wordt zoals 
reeds gezegd beïnvloed door het verschil in hoogteligging en de 
breedte van de percelen, zodat deze gegevens eveneens ter vergelij-
king in tabel 2 zijn opgenomen. 
Tabel 2. Aantal dagen met grondwaterstand hoger dan 0,25 i-mv in de 
periode van 1-1+ tot 1—11—1968 
Percee l 
E 
A - d r . 
A + d r . 
B - d r . 
B + d r . 
C - d r . 
C..+ d r . 
D - d r . 
D + d r . 
Dagen 
50 
5 
30 
30 
15 
60 
20 
1+0 
110 
Hoogte mv 
m - NAP 
1,1+5 
1,1+8 
1,66 
1,68 
. 1^ .56 . . 
V»53 
1,58 
1,60 
1,68 
S l o o t p e i l 
m - NAP. m - mv • 
1,95 0,50 
2,35 0,87 
2,35 0,69 
2,55 °» 87 
2,55 0,99 
1,95/2 ,20 0,1+2/0,67 
1,95/2,20 0 ,37 /0 ,62 
1,95/2,55 9 ,35 /0 ,95 
1 ,95/? ,55 0 ,27/0 ,07 
b r e e d t e 
(m) 
30 
28 
..v, 60 
55 
.,-,. 50 
,1+8 
. ; - 6 2 
..,, 1+8 
.,-#> 
Duidelijk sprekend is het het verschil tussen perceel E en 
A - dr. bij overigens gelijke omstandigheden. Het effect van de 
peilverlaging komt ook sterk naar voren in perceel B + dr. 
Een constant slootpeil van 0,70 m-mv aangevuld met drainage 
A + dr. ) blijkt hetzelfde resultaat te geven als een slootpeil van 
0,90 m-mv zonder drainage (B - dr.). 
Peilverlaging in combinatie met een tijdelijke peilverhoging 
verkleind het aantal dagen met een te hoge grondwaterstand in ver-
gelijking met het traditionele polderpeil maar vergroot het in ver-
gelijking mét een constant laag peil. Perceel D + dr. valt hierbij 
uit de toon wegens een ingesloten lage ligging van 'het maaiveld. Dit 
heeft langdurige plassen tot gevolg. Ondanks drarniagè bleef deze laag-
te nat.-. "<•••• ''"'" " 
HET EFFECT V M J);RAIIAGE 
Ten behoeve van de voorbereiding van het proefobject.werd in 
november 1967 op.ca. 50 plekken de doorlaatfactor bepaald op 3 ver-
schillende dieptes. De grondwaterstanden varieerden afhankelijk van 
de hoogteligging van het maaiveld, van 0 tot 0,20 m-mv. 
De bepalingen van de doorlaatfactor vonden voor de helft van het 
aantal plaats in,het midden van de percelen en voor de andere helft 
op de hoger gelegen slootkanten. 
Het resultaat van dit onderzoek wordt in tabel. 3 weergegeven. 
Tabel 3. De doorlatendheid (K in m/etm. ) van het bodemprofiel 
(bosveen) 
Laag Hoge slootkant Midden perceel 
0•••••- 0,50 m-mv 
0,50 -^  0j,T5 Tti-mv 
0,75 - 1,00.m-mv 
2f,90 
TV™ 
^,70 
5,90 
'1,90 
De doorlatendheid van dit bosveenprofiel is buitengewoon groot, 
vooral van het veen onmiddellijk onder de kleilaag op 0,U0 - 0,80 m 
beneden maaiveld. Het profiel van de hoger gelegen slootkanten lijkt 
iets minder doorlatend dan in het midden van de percelen. 
Met deze K-factoren als uitgangspunt en een draindiepte van 
Ö^80 m-mv werd een drainafstand berekend van > 50 m zodat drainage 
eigenlijk overbodig zou zijn. Om echter zoveel mogelijk van een goede 
beheersing van de grondwaterstand verzekerd te zijn .werd besloten toch 
in ieder proefvlak een breed perceel te draineren met een drainreeks 
in een greppel. 
In het breedste perceel (100 m) met 3 greppels dat in vak B is 
gelegen bedraagt de drainafstand ca. 25 m. De motieven om in een grep-
' pel te draineren zijn in hoofdstuk 'Uitvoering' vermeid. 
"
 vi
 Het onderzoek naar het effect van de drainage bestond"uit het me-
ten van de drukhoogte in en naast de drainbuis om intree-weerstanden 
te kunnen berekenen. Daarnaast werden grondwaterstanden gemeten in raaien 
op gedraineerde en niet gedraineerde percelen, zodat radiale en verticale 
stromingsweerstanden berekend kunnen worden. 
Het meten van afvoeren is afgelopen jaar tot een incidentele 
meting beperkt gebleven vanwege gebrek aan mankracht. 
In tabel 1 (zie blz. 5) komt het effect van drainage op de grond-
waterstand reeds tot uiting door gemiddeld een ca. 0,10 m diepere 
grondwaterstand op gedraineerd land bij verlaagd slpotpeil. Omgekeerd 
wordt een 0,10 m hogere grondwaterstand geconstateerd na peilverhoging. 
Na sterke regenval van eind september en begin oktober bleek de 
drainreeks in de greppel het toestromend oppervlaktewater niet te kun-
nen verwerken, zodat de greppels blank kwamen te staan. Om deze reden 
ging men over tot het aanbrengen van gresbuizen in de kopakkers zodat 
het oppervlaktewater snel via de greppels afgevoerd kon worden. 
In de figuren 8 en 9 worden de drukhoogtes in en naast de drain-
buis weergegeven op verschillende tijdstippen. De grote drukhoogte in 
„de buis op 12 oktober is gemeten op -een regendag met 15 mm neerslag. 
Overigens blijkt ook in de regenrijke periode in september-oktober 
bij een ontwateringspeil van 0,70 à 0,80 mv (vak A en C een relatief 
grote drukhoogte in de buis aanwezig te zijn, De stromingsweerstand 
in de buis lijkt in belangrijke mate de snelheid van afvoer te bepa-
len. 
DE VOCHTHUISHOUDING 
. Ten behoeve van het onderzoek naar de vochthuishouding worden in 
het groeiseizoen wekelijks met behulp van gammastralen-emissie de vochtge-
halten in het'bodemprofiel bepaald (RIJTEMAh Dit onderzoek vindt in 
alle proefvakken plaats. In verband hiermede werden 5 profielen laagsge-
wijs tot 1 m-mv bemonsterd ten behoeve van pF-bepalingen. 
In figuur 10 is met behulp van de pF-curven een hydrostatisch 
diagram weergegeven voor de onderscheiden polderpeilen. 
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Hieruit blijkt dat de hoeveelheid lucht in de evenwichtstoestand van 
polderpeil en grondwaterstand "bij 'een peil van 0,^0, 0,70 en 1,00 m-mv 
respectievelijk 10, 30 en 60 ra ^ c^ ranst.Dit is een maatstaf voor het ver-
schil in väterberging, zodat men kan concluderen dat de theoretischë 
bèrgings factor van dit type veenweide-grondën bij het traditionele 
pbldèrpeil ongeveer 0,025 (2,5 #) is. Anderzijds blijkt bij dezelfde 
situatie de totale hoeveelheid beschi-kbaar vocht voor een laagdikte 
van OjIOii respectievelijk L135, "125 en 122 mm te bedragen. Deze cij-
fers demonstreren enerzijds de kwetsbaarheid van deze gronden ten 
aanzien van de draagkracht door de geringe waterberging en anderzijds 
de grote vochtreserve. 
DBAAGKMÇH? 
De eerste moeilijkheden ten aanzien van de draagkracht deden 
zich dit jaar voor in, de eerste helft van augustus. De laatste week 
van juli was droog (0,5 mm neerslag). In de eerste decade van augustus 
viel 63 mm neerslag, gevolgd door 53 mm in de 2e decade. 
_,... Tabel h geeft een overzicht van,de draagkracht in de verschillen-
de proefvakken op enkele tijdstippen gemeten. 
. . . . : O ". .'V- "' •':••> "{ •'•'••' " 
Tabelk. De draagkracht in kg/cm tijdens het weideseizoen 
Object 
Datum 
22- 5-'68 
23- 7-'68 
20-8-',68 
23-1 o-«£8 
A-dr A+dr B-dr B+dr C-dr C+dr D-dr D+dr E-dr 
9,9 - 8,1 - 6,5 - 9,3- - 5,9 
11,8 - ~ 12,3 8,7 - 10,0 - 6,2 
9,1 6,5 8,6 8,3 'M ^,5 ; 9 ^ "5Ï3 M 
6,3 A,3 6,2 5,3 -k,3 3,^  7^' n%,U " 1,1» 
Perceel E, het nul-object, werd in de eerste waken,vaÄ:augustus-
in sterke mate vertrapt« Dit proces herhaalde zich begin qktpber. Het 
perceel was toen totaal onbegaanbaar zoals ook de draagkracht van 
• ":/••: n-: •'.••£'.••.. - '• 
1,U kg/cm wel aantoont. 
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Ondanks het feit dat dit perceel 0,10 tot 0,20 m hoger is gelegen 
dan de proefvakken A, B, C en D was hier tijdens het gehele weideseizoen 
de draagkracht het kleinst, terwijl het voorheen als één van de beste 
percelen werd beschouwd in verband met zijn hoogteligging. Daarentegen 
behoorde, vak B in de oude toestand tot het slechtste gedeelte van het 
object vanwege de lagere ligging en ,de grotere breedte van de percelen. 
Dit vak met een constant peil van 0,90m-ray is tijdens de proef tqt het 
einde van het weideseizoen echter redelijk draagkrachtig gebleven. 
Scherp waren de verschillen in draagkracht in augustus. De constant 
lage peilen in vak A en B steken dan zeer gunstig af tegen het nul-ob-
ject en de proefvakken C en D met verhoogd zomerpeil,,, dit ondanks het 
feit dat het slootpeil, zoals reeds vermeld, per 1 augustus was ver-
laagd. De peilverhoging heeft een sterk nawerkend effect gehad. Als ge-
volg van de overvloedige neerslag traden zeer hoge waterstanden op. 
In oktober doet de invloed van het por 1 augustus verlaagde peil 
in de vakken C en D zich echter weer duidelijk gelden ten opzichte van 
het nul-object. Het verschil ten opzichte van de vakken A en B is dan 
vrij gering geworden. 
Eind oktober werd over het gehele1proefobject een uitgebreide kar-
tering van de draagkracht uitgevoerd (zie fig. 11). Ofschoon tóén over-
al de draagkracht varieerde van slecht tot matig, blijken er toch dui-
delijke verschillen geconstateerd te kunnen worden die wijzen op een 
gunstige invloed van het diepe constant verlaagde peil. De draagkracht 
van perceel E met een sondeerwaarde van 1,5 kg/cm is buitengewoon 
laag." Dit perceel is bij deze waarde praktisch onbegaanbaar. 
ZAKKING VAN HET MAAIVELD 
In- het voorjaar van 1968 werd in alle proefvakken op respectieve-
lijk 2 m én 12 m afstand van een sloot het bodemprofiel laagsgewijs per 
10fm bemonsterd "tot 3 m-mv. Het gehele onderzoek werd in duplo uitge-
voerd, zodat van 20 profielen het volumegewicht en het organisch stof-
gehalte per laagvan 10 cm bekend is. Op deze wijze is de uitgangstoe-
stand nauwkeurig vastgelegd en kunnen eventuele veranderingen in het 
bodemprofiel als gevolg van klink, ihdroging en oxydatie worden vast-
gesteld. Het verschil in afstand tot de sloot is gemaakt in verband 
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met een zekere pannigheid van de percelen. Het hoogte-versèhil-tussen 
slootkant en midden perceel, bedraagt gemiddeld ca. 0,10 m. -o 
Behalve deze bemonstering werd.op ieder proefVal een ,zakbaken van 
10 m lengte tot 3 m in de zandondergrond geslagen en de hoogte hiervan 
nauwkeurig ingemeten. 
Om veranderingen in het bodemprofiel en de zakking van de verschil-
lende lagen zo nauwkeurig mogelijk te kunnen volgen werd in 2 proef-
vakken namelijk B en D een serie zakplaatjes op verschillende-diepten 
in het profiel aangebracht» zodanig dat ze in ongestoorde grond liggen» 
Dit werd uitgevoerd door WIT-WIJNSMA volgens een systeem; dat door hen 
is ontwikkeld. 
De te verwachten zakking van maaiveld als direct gevolg van een 
grondwaterstandsdaling kan vrij nauwkeurig worden berekend met «te for-
mule van Terzaghi. Bij een veendikte beneden het freatisch oppervlak 
. _ . ... • - . . . . . - n-
van 4,50, een bovenbelasting bij een laag van 60 cm dikte van 78 gr/cm 
en een gemiddeld nat volumegewicht van het veen van1 1,05 gr/cm met een 
C-waarde "van 8, wordt volgens bovengenoemde formule^  een zakking (Z. ) 
berekend van: 
Z. = 3,6 cm bij ëén daling van de grondwaterstand (Ap)= 20 cm 
respectievelijk Z. = 6,7 cm bij Ap = Uo cm 
Hierbij is uitgegaan van eéri gemiddelde zomergrondwaterstand -van 
0,60 m*-mv in de oude toestand. Bij een slóotpeilverlaging tot respec-
tievelijk 0,7 en 1 m-mv mag men zomerwaterstanden van respectievelijk 
0,8 en 1,0 m-mv verwachten. Afgelopen zomer zijn dergelijk lage grond-
waterstanden in de droogste periode niet geconstateerd. 
Deze berekende zakking heeft uitsluitend betrekking op de zakking 
als gevolg van klink. De zakking als gevolg van oxydâtie van organische 
stof ëh als gevolg van krimp door indroging is hier niet bij inbegrepen. 
Verwacht kan worden dat deze componenten van de zakking hier geen be-
langrijke rol zullen spelen in verband met de dikte van het kleidek van 
0,U0 m. De beworteling van de grassen blijft hoofdzakelijk tot de klei-,; 
laag beperkt, zodat het onderliggende veen weinig of niet zal indrogen. 
Dit waren de ervaringen in het randgebied ,van de Noordoost-polder,. 
Al met al kan gesteld worden dat een slóotpeilverlaging van 0,(50 m 
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een eyt ra zakking van het maaiveld t o t gevolg kan hebben van ca. Q,10 m. 
In 1968 werd de hoogteligging van het maaiveld gemeten in de raaien 
van de waterstandsbuizen, met een onderlinge afstand van de meetpunten 
n,::'vvan- 1 m, .\.^ . • 
Deze waterpassing vond p laa t s voor de aanvang van de werkzaamheden 
...rivf:van de aanleg van het proefobject in maart, en werd herhaald in novem-
ber 1968. •  
a In t abe l 8 wordt het r e su l t aa t van de waterpassingen weergegeven 
b i j verschi l in afstand t o t de s l o o t . De tendens i s aanwezig dat het 
maaiveld op korte afstand van de sloot i e t s meer gezakt i s dan op gro-
t e r e afstand. 
Tabel 8. Zakking van maaiveld in 1968 in cm's 
Afstand t o t
 p e r c e e l A - d r A + d r B + d r B-dr C+dr C- te ï + a r D-dr ;- , 5É'' E 
s loo t O W 
2 - 5 m 2,0 3,5 3,3 3,2 3,7 0,7 M - 0,3 0,5 
5 - 10 m 1,6 2,U 3,2 2,6 2,2 0 0 2,2 1,0 
10 - 15 m 1,0 1,3 U,2 0 ..-., 1,3 0,6 0,7 2,6 0,5 0,U 
De sterkste zakking, gemiddeld 3,5 cm, wordt geconstateerd op per-
ceel B.. Dit is een perceel van 50 m breedte dat voorheen zeer liât was. 
... / ^ r .••.-. 
Dit perceel is nu gedraineerd waarbij; het slootpeil constant op 0,90 m-mv 
is gebracht. ••-•-.•• 
Ook lijkt er een tendens te zijn dat de vakken met constant ver*-
laagd peil A en B iets meer gezakt zijn dan de vakken C en-D. Op het 
nul-object, vak E, wordt een zakking gemeten van; ca. een 0,5 cm. 
Als voorlopige conclusie kan gesteld worden datude zakking van 
maaiveld geen verontrustende vormen lijkt aan te nemen. Voor een meer 
definitieve conclusie dient echter een droog jaar te<worden" afgewacht. 
DE BRUTO-OPBRENGST .,,,.,.,,,.,-, 
Dank zij de medewerking van het Ri jkslandbouwconsulent; schap 
Utrecht werden gegevens verkregen van de bruto-opbrengst in kg droge 
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stof per ha per snede. In ieder proefvak werden dé opbrengsten "bepaald 
bij 0, 100 en 200 kg N/ha. Hierbij werden in ieder proefvak 6 kooien 
gebruikt ter afscherming. In tabel 8 wordt een overzicht gegevenvan 
de aldus bepaalde opbrengsten. 
Als gevolg van organisatorische moeilijkheden bij de aanvang van 
de proef konden de kooien niet vroegtijdig worden geplaatst zodat niet 
voorkomen kon worden dat diverse percelen reeds een N-bemesting hadden 
ontvangen. Dit komt duidelijk tot uiting in de opbrengst van de eerste 
snedeiöp de percelen C, D en E. 
De totale opbrengst van de verschillende percelen is met 13 ton 
droge stof per ha zeer goed. Van een nadelig effect van de peilverla-
ging op de grasproduktie is in het geheel geen sprake. Zelfs is er geen 
nadelig effect te bespeuren van de uitvoering van de werkzaamheden, met 
uitzondering van perceel B, dat pas laat bemest kon worden. Het nul-ob-
ject (perceel E ) blijft bij de andere objecten zelfs iets achter. 
Gezien de grote hoeveelheid neerslag was een opbrengstdepressie 
als gevolg van vochttekort ook niet te verwachten. Het niveau van de 
opbrengst wordt dit jaar voornamelijk bepaald door de kwaliteit van 
de grasmat en de bemesting. De kwaliteit van de grasmat op haar beurt 
houdt sterk verband met de hoogteligging van het maaiveld en de breed-
te van het perceel in verband met de ontwatering. 
Tabel 8. Bruto-opbrengst in ton droge stof per'ha in 1968 
Vak A - dr B - dr C - dr D - dr E - dr 
;..B/ha 0 100 200 0 100 200 0 100 200 0 100 ,200 .0 100 200 
Datum 14 - 5 1,82 1,75 2,25 1,52 1,95 1,81 3,18 3,22 3,57 2,57 2,64 2,73, 2,95 3,01 3,17 
" 18- 6 3,62 3,64 3,66 1,99 2,50 2,62 2,52 2,66 2,63 3,38 3,31 3,81 2,48 2,54 2,81 
" 2 3 - 7 ,2,63 3,11 3,20 2,64 2,74 3,05 2,23 2,55 3,05 2,60 2,60 2,85 1,98 2,09 1,99 
» 2 8 - 8 2,61 2,49 2,61 1,64 1,81 1,89 1,28 1,69 1,81 2,22 2,33 2,48 2,71 2,85 2,55 
" 10-10 1,32 1,54 1,83 1,83 2,19 1,94 1,69 2,12 2,03 2,23 2,23 2,02 2,11 2,10 1,94 
Totaal 12,02 12,53 13,55 9,62 11,19 11,31 10,90 12,24 13,09 13,00 13,11 13,89 12,23 12,59 12,46 
N-effeot' 5,1 10,2 15,7 1,2 13,4 8,5 1,1 7,8 3,6 -1,3 
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Tabel 9 geeft de t o t a l e bruto-opbrengst, de maaiveldhöogté ten 
opzichte van N.A.P. en de kwal i te i t van de grasmat volgens ''beoordeling 
.00.* 
van de C.D. (zie rapport C.D.). 
fi-'Tàbèï 9* De bruto-opbrengst in ton droge stof per ha, b i j 200 N,,de 
;f, a r , , : jshoogte vaji maaiveld in m-N.A.P. 'én de kwal i te i t van net 
grasbestand 
Droge stof Hoogte mv 
m-N.A.P. Grasbestand 
Slootpeil 
m-mv 
A 
B 
C 
D 
E 
13,5 
11,3 
13,1 
13,9 
12,5 
v - : . ' K ' - . ^ ' 
• t»M, 
1,68 : 
. • , : , V ? , 
1,60 
.,::,,. M ä •:,=.•.-
8*2 
5,3 
7,8 
7,0 
7,5 
~ . l Q T , ~ 4 - TVT *£•* 
0,8T 
0,87 
0,U2/0,67 
0,53/0,95 
0,50 
Een afdoende verklaring is hiervoor in dit verband niet te geven. 
SAMENVATTING EN CONCLUSIE 
In het voorjaar van 1968 werd in de Lopikerwaafdeëh ontwate-
ringsproefobject aangelegd met variërende sloot peilen."Het doel "" 
hiervan is de technische aspecten van polderpeilverlaging in-verband 
met een betere draagkracht intensief té bestuderen. De werkzaamheden 
werden onder zeer gunstige weersomstandigheden uitgevoerd. 
De maanden februari, maart en april vaten zeer droog met in 
totaal 102 mm neerslag. Het verwerken van siootbagger heeft daardoor 
weinig moeilijkheden ondervonden en weinig nadelige gevolgen gehad. 
_' • ?er_1 mei werden de-slootpeilen volgens--het proefplan ingesteld. 
*Hét zomerpeil in de vakken C en' D werd gehandhaafd tot 1 augustus». 
Ï5e proefindeling is als volgt:-— 
E 1,95 m-N.A.P. = 0,U0 m-mv = polderpeil (nul-object) 
A 2,25 m-N.A.P. = 0,70 m-mv = constant 
B 2,55 m-N.A.P. = 1,00 m-mv = constant 
C 2,25 m-N.A.P. = winterpeil zomerpeil = 1,95 m-N„A.P. 
D 2,55 m-N.A.P. = winterpeil zonerpeil = 1,95 m-N.A.P. 
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2an; De neerslag in de periode van 1 mei tot 1 augustus was iets meer 
dan normaal (•botaal 23^ m m ) . In deze periode deden zich geen moeilijk-
heden voor. -v r'•••- -•:.-:\,Ji-• .:^>.\'-K-\ •.•••?-^ ... 
Een hoeveelheid neerslag van 116 m iti°de eerste en tweedei!decade 
; van augustus veroorzaakte een onvoldoende draagkracht in de proefvakken 
••vE£ C en- D.. '•.-.: • '^>W--: 
. '.Ond«nks het feit dat in de vakken C éü D de slootpeilen per 1 augus-
tusonaren;werlaagd, was-de waterberging in het bodemprofiel en de water-
afvoer in deze vakken onvoldoende. Dit is in tegenstelling tot de vakken 
met een ; constant laag peil. 
Eent itweede zeer natte periode deed zich ;voor''in de laatste decade 
van .september met 'de daaropvolgende -eerste en tweede decade van okto-
ber. In deze période viel 170 mm neerslag. Deze hoeveelheid deed in 
alle proefvakken de grondwatè-fstand ongeveer tot maaiveld stijgen met 
het gevolg1'dat de draagkracht bijna overal onvoldoende werd. Een uitzon-
dering vormden de smalle; relatief hoos gelegen porcelen met een con-
stant laag peil van 0,90 tot 1,00 m-rav. Ook bij bredere relatief hoog 
gelegen percelen met een constant laag peil aangevuld met drainage 
bleef de draagkracht tot aan het einde van de weideperiöde redelijk 
goed. 
Peilverhoging in de periode van 1 mei - 1 augustus, dé période 
waarin verdamping de neerslag gemiddeld overtreft, blijkt op deze 
goed doorlatende bosveengronden de extra grondwaterstandsdaling van 
de slootpeilverlaging grotendeels të^kunnen voorkomen. Aangevuld met 
drainreeksen in de greppel in dè^ieagtërichting van dë percelen blijkt 
het effect van infiltratie zodanig të-zijn dat zelfs dé normale grond-
. waterstandsdaling bij het traditiönëlë'psldëï^peil in sterke mate wordt 
beperkt. In hoeverre dit effect van tijdelijke of blijvende aard is, 
? .dient verder afgewacht te worden. 
Volgens de ervaringen van dit eerste jaar lijkt een tijdelijke 
peilverhoging in combinatie met drainage góédeiuögë lijkheden te bieden 
om een te diepe grondwaterstand en daarmee dé zakking van het maaiveld 
en eventuele droogte-schade te voorkomen. Het zal dan zaak zijn'de 
duur van de peilverhoging afhankelijk té stellen van hét verloop van 
het grondwaterniveau of beter nog van het verdampingsövérschbt, 
rekening houdende met de kans op een zekere hoeveelheid neerslag voor 
de komende periode. ! j 
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av: 
Gezien de geringe water-berging in het bodemprofiel bij het tradi-
•: tionele polderpeil (bij hydrostatische•evenwichtstoestand slechts 
-jirtO mm) kan gesteld worden dat ten behpeye yan:gemeçhaiiisçerde;Linten-
sieve veenweidebedrijven een polderpeilverlaging in winte,r, voor jaar 
c;:en-herfst algemeen noodzakelijk geacht;kan worden,Het punt van onder-
i ??: faoek blijft het tijdstip en de duur van de peilverhoging in de zomer. 
Deze zullen sterk afhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Boyen-
-3;^, dien kan verwacht worden dat het tijdvak van peilverhoging n;iet voor 
~ - j-alle veengronden gelijk zal zijn, maar afhankelijkvan veen-soort en 
dikte van kleidek. ^ 
Wat betreft eventuele nadelige gevolgen van peilverlaging met -
betrekking tot de zakking van het maaiveld,kan na eenpeilverlaging 
-van respectievelijk 0,30 en 0,60 m bij een bodemprofiel van ; 0*1*0 m 
klei op 5 m bosveen een zakking als gevolg van klink verwacht worden 
van respectievelijk 3,5 en 7 cm volgens igle zeer betrouwbare methode 
j van Terzaghi. Zakking als gevolg van indroging en oxydâtie van organi-
sche stof is bij een kleidek van 0,U0 min geringe mate te verwach-
> ten. 
:0hdanks de uitvoering van de werkzaamheden en een late stikstof-
bemesting in het voorjaar heeft de peilverlaging geen lagere bruto-
grasproduktie tot gevolg gehad. Het tegendeel is eerder het geval 
gezien de lagere opbrengst van het nul-object. 
Als gevolg van de peilverlagihg was het in tegenstelling mét de 
bedrijven in de naaste omgeving mogelijk alle percelen normaal af te 
weiden tot eind oktober. Bij het traditionele polderpeil kwam vanaf 
augustus in ernstige mate vertrapping van de zode voor, terwijl de 
rijstroken stuk werden gereden. Dit alles leidde tot vervroegd op-
stallen van het vee omstreeks 8 oktober. Het weideseizoen werd hier-
door met ca, 20 dagen bekort. 
In hoeverre de peilverlaging de netto-produktie van de in het on-
derzoek betrokken bedrijven in gunstige zin heeft beïnvloed via een 
goede melk- en vleesproduktie van het vee en de gewonnen hoeveelheid 
ruwvoer, is in afwachting van het verslag van het Rijlskandbouwconsu-
0^ lentschap-Utrecht esn onderwerp waarover momenteel nog geen medede-
lingen gedaan kunnen worden. 
EvenMör is het mogelijk concrete gegevens te verstrekken betref-
fende de gebruiksmogelijkheden van de grond in verband met arbeids-
en exploitatiekosten bij hoog en laag polderpeil. 
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Fig. 10. Het volume «percentage vaste delen, lucht, beschikbaar en niet 
beschikbaar vocht in hydrostatisch evenwicht bij een slootpeil 
resp. grondwaterstand van 0, 40 , 0, 70 en 1, 00 m - maaiveld 
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Legenda: 
draagkracht kar ter ing 
1968 
22,23 en 2 5 okt. 
visuele beoordeling 
ma te van ver t rapp ing 
n = niet v e r t r a p t 
t -s l icht v e r t r a p t 
m=matig v e r t r a p t 
s =sterk v e r t r a p t 
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